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Tujuan dari penelitian ini, yaitu merancang proses bisnis Sistem Informasi Akuntansi 
Persediaan pada PT. Indotech Scientific, mengidentifikasi masalah terkait dengan Sistem 
Informasi Akuntansi Persediaan pada PT. Indotech Scientific, membuat program sederhana 
Sistem Informasi Akuntansi Persediaan PT. Indotech Scientific. Sistem informasi akuntansi 
persediaan barang dagang merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan dagang. 
Penulis melakukan penelitian tentang persediaan barang dagang pada PT. Indotech Scientific. 
Hasil dari penelitian ini adalah penyajian informasi  yang berkaitan dengan permintaan 
pembeliaan, penerimaan barang, pengeluaran barang, pemeriksaan barang, dan laporan yang 
terkait dengan persediaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini antara lain, penelitian 
kepustakaan atau studi pustaka, penelitian lapangan, metode analisis dan metode 
perancangan. Dengan begitu proses bisnis pada PT. Indotech Scientific akan berjalan lebih 
lancar, serta data dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Hal tersebut akan 
memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan dengan cepat. 
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The purpose of this study, namely designing business processes Inventory Accounting 
Information Systems at PT. Indotech Scientific, identify problems associated with Inventory 
Accounting Information Systems at PT. Indotech Scientific, make a simple program Inventory 
Accounting Information Systems PT. Scientific Indotech. Accounting information system 
merchandise inventory is important for a trading company. The author conducted research 
on merchandise inventory at PT. Scientific Indotech. The result of this study is presentation of 
information relating to the purchasing demand, goods receipts, expenditures, goods 
inspection, and reports related to inventory. The method used in this study, among others, the 
research literature or library research, field research, the method of analysis and design 
method. So business processes in PT. Scientific Indotech will run more smoothly, as well as 
the resulting data and information becomes more accurate. It will be easier for leaders to 
make decisions quickly. 
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